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RÉSUMÉS
Sans être une revue spécialisée sur le thème des migrations internationales, la participation des
CEMOTI à  la  diffusion  des  connaissances  sur  les  migrations  et  mobilités  est  importante.
Cependant, l’objectif de cette contribution n’est pas de faire un bilan des travaux des CEMOTI,
mais  de proposer un bilan,  toujours provisoire,  des connaissances sur les  migrations dans la
région « Méditerranée orientale / monde turco-iranien ». 
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